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El passat 3 d'octubre
el Parlament de
Catalunya va aprovar
HâK'
l'esperada nova llei de
la Corporació, que a
partir d'ara passa a
anomenar-se
Corporació Catalana
de Mitjans
Audiovisuals. El text,
que va comptar amb
els vots favorables del
tres partits del tripartit
i de CiU, compta amb
una sèrie de mesures
que busquen una
menor intervenció del
Govern. Tan sols el
temps dirà si aquesta
nova llei que arriba
amb tanta demora,
permet, per fi,
despoli ti tzar els
mitjans públics
catalans.
REPORTATGE
Una llei
a la recerca
de convicció
I Joan Foguet
Amb regust agredolç s'ha rebut una
llei molt esperada per als professionals
de la informació com és l'anomenada
nova llei de la Corporació, que passa a
anomenar-se Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA). Se
n'esperava molt, d'aquest text. Però la
llei, que va entrar en vigor el 19 d'oc¬
tubre, deixa alguns aspectes sense
tancar. O més ben dit: caldrà veure
com evolucionen a partir d'ara. I és
que el seu objectiu, despolititzar els
mitjans de comunicació públics, és
molt ambiciós.
El nou text, que revisa la llei de 1983
de creació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, es va aprovar el
passat 3 d'octubre al Parlament de
Catalunya amb els vots favorables de
PSC. ERC, ICV-EUiA i CiU, i els vots
contraris del PP i Ciutadans. Una de
les novetats que inclou aquesta llei és
que l'ens serà governat per un consell
de dotze membres escollit pel Parla¬
ment amb una majoria de dos terços.
El Consell de 1'Audiovisual de Catalu¬
nya (CAC) serà l'encarregat de propo¬
sar-ne els candidats i aquests hauran
de comparèixer en comissió a la
cambra per ser sotmesos a examen
públic. Entre els dotze membres, el
Parlament escollirà el president del
consell per una majoria de dos terços.
La llei planteja que la funció executiva
de Fens correspongui al director gene¬
ral, nomenat pel consell de govern
després d'una convocatòria pública
entre professionals de reconegut pres¬
tigi. El nou text també inclou la creació
del Consell Assessor de Continguts i
Programació, òrgan assessor del
consell de govern de la nova CCMA.
Un dels primers interrogants a
resoldre és saber qui comandarà la
nova Corporació. Sembla ser que
s'aposta pel continuisme, però no s'ha
entrat gaire en valorar aquesta carac¬
terística. El president del consell de
govern de la nova Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals serà qui
encapçali l'ens (ara ho fa el director
general). La intenció és fer efectiu el
nomenament abans de Nadal.
En les negociacions prèvies a l'aprova¬
ció d'aquesta llei que arriba amb tanta
demora, CiU ha aconseguit que el
consell de govern estigui format per
dotze membres tot i que la federació
nacionalista ha hagut de transigir,
en canvi, en el fet que només es neces¬
siti obligatòriament una majoria de
dos terços per aprovar el con tracte-
programa i el nomenament del direc¬
tor general. Els grups del govern (PSC,
ERC i ICV-EUiA) temien que, de
sotmetre totes les decisions a una
majoria de dos terços, moltes decisions
rellevants quedessin bloquejades. Així
doncs, finalment qüestions d'enverga¬
dura com ara els pressupostos podran
Un moment del debat sobre la nova llei de la Corporació que va tenir lloc el passat 3 d'octubre al Parlament. Foto: Kim Manresa.
ser aprovades per una majoria simple
en una tercera ronda, sempre i quan no
s'assoleixin els dos terços en les dues
votacions anteriors.
D'altra banda, un dels objectes de
polèmica entre els diferents grups
durant la tramitació ha estat la llista de
candidats al consell de govern de la
nova Corporació. Aquesta llista serà
tramesa pel Parlament al CAC, que
haurà d'elaborar un informe per
candidat on se n'avaluï la idoneïtat per
ocupar el càrrec. Precisament aquest
procés, juntament amb el fet que el
català sigui la "llengua institucional"
dels mitjans públics, és el que ha
provocat els vots en contra del PP i
Ciutadans. En opinió d'aquests dos
partits, s'exclou el castellà i la interven¬
ció del Consell Audiovisual no juga a
favor de la desgovernamentalització.
L'esperit de la llei és que els mitjans
públics no tinguin por d'exercir la
seva llibertat i sentin l'orgull de ser
públics, dels ciutadans i no pas del
govern. Segons el nou text, l'únic
mecanisme d'interven¬
ció governamental serà
el contracte-programa
subscrit entre l'ens i la
Generalitat i que detal¬
larà els seus objectius de
programació, socials, culturals i indus¬
trials. La renovació i seguiment del
contracte-programa és l'instrument de
control que es reserva l'executiu. A
més, la nova llei obliga a destinar un
mínim del 6% d'ingressos a finançar
pel·lícules i sèries d'animació europees
i catalanes.
El nou text, que revisa la llei
de 1983, té com a objectiu
despolititzar els mitjans de
comunicació públics catalans
Crítiques
rebudes
• El fet de dependre del Parla¬
ment la pot fer dependent de
l'equilibri tàctic de partits.
• Dotze membres al consell de
govern són excessius, n'hi
hauria prou amb cinc o sis.
• Oportunitat perduda per acos¬
tar-nos a Europa en no haver
creat un consell de savis.
• Desproporcionat nombre de
membres del consell assessor,
21, que no el deixaran ser
operatiu.
• Es un acord de mínims dels
partits polítics, després de dues
legislatures de treballs.
QUÈ EN PENSEN ELS PONENTS, DE LA LLEI?
1^ Quina valoració fa del resultat de la llei de la CCMA després d'un tràmit tan llarg?
2^ Què es podia haver fet millor?
JOANA ORTEGA (CIU)
1 ^ Positiva, tot i que no és la llei que
hagués fet CIU. Compartim l'espe¬
rit de la llei i l'hem feta nostra a
través dels treballs de la ponència i
amb la incorporació d'esmenes.
Calia actualitzar-la a un entorn
audiovisual que s'ha transformat
completament, i això ens ha
permès donar un salt més per tenir
uns mitjans públics més professio¬
nals, independents i competitius
que ens permetin tornar a liderar el
mapa català audiovisual.
En principi hi ha alguns aspectes que
creiem poden fer desistir talents, per
exemple el fet que el Parlament
presenti un número superior de
candidats, a formar part del consell de
govern, al CAC perquè aquest avaluï
la idoneïtat dels proposats. Entenem
que no hi aporta res, però pot fer que
els millors talents no vulguin ser
inclosos en una llista sabent que
poden ser declarats no idonis perquè
els candidats proposats són superiors
a les vacants També ens preocupa la
governabilitat de l'ens i, per tant, que
la llei tingui una aplicació viable.
CARMEL MÒDOL (ERC)
l^Molt positiva. Representa una
gran millora per aconseguir una
gestió professional i independent
del principal grup d'empreses
públiques de comunicació de Cata¬
lunya amb el control del Parlament
i del CAC per garantir-ne el
compliment de les funcions de
servei públic, pluralisme i catalani¬
tat inclosos. El mandat del consell
de govern de sis anys i la facultat
que se li dóna per contractar als
gestors sostrauran la CCMA de la
controvèrsia política.
2^ Volíem que el procés de participa¬
ció en la designació del consell de
govern hagués estat obert a la
societat i no només als grups parla¬
mentaris i al CAC. Això va provo¬
car el nostre vot particular en els
treballs de ponència. Hi trobem a
faltar que, fruit del consens, el
Consell de Govern tindrà un total
de dotze membres, quan amb cinc o
set hauria estat suficient.
JOAN FERRAN (PSC-CPC)
\ ^ Molt positiva, perquè es tracta de
l'actualització d'una llei de 1983 i
havia quedat obsoleta des del punt
de vista tecnològic, del monopoli
estatal i de la dependència dels
mitjans del govern de torn. Es un
avenç en la professionalització i
despartidització perquè defineix
què és un servei públic de Ràdio i
Televisió.
2 ^ Ens hauria agradat que el Consell
fos més reduït, format per set o
màxim nou persones, en lloc de
dotze. Seria més operatiu.
SANTI RODRÍGUEZ (PP)
1 ^ Té llums i ombres. La voluntat d'in¬
dependitzar el govern de la CCMA
del poder polític pot ser realitat,
segons s'usi la llei, però pot ocórrer
que aquesta independència només
fos superficial. Dependrà de l'ús
que se'n faci.
2^ Hem centrat les discrepàncies en
tres aspectes: no creiem adequat
que hagi de ser el Consell de I'Au-
diovisual qui proposi els membres
del consell de govern al Parlament,
sense negar-ne la seva participació
en el procés. També perquè s'intro¬
dueix un nou concepte en l'ordena¬
ment jurídic català pel que fa a la
llengua, l'abast del qual és descone¬
gut. És tracta del terme "institucio¬
nal" i ens preocupa que s'usi per
validar pràctiques d'exclusió del
castellà. I s'ha desvirtuat per
complet la composició del Consell
Assessor, que en comptes de
quedar configurat com un ens de
representació social, pot esdevenir
de representació política.
DOLORS CAMATS (ICV-EUIA)
1 ^ Molt positiva, tot i que arriba tard,
tenint en compte que el debat es va
començar el 1999. La llei ha aixecat
recels però finalment, després de
diversos intents, l'hem aprovat. I la
reforma va en la línia que es prete¬
nia: que la corporació estigui més
desgovernamentalitzada i amb
menys intervenció dels partits. És
un element clau el fet que el direc¬
tor general de la corporació sigui
nomenat pel consell de govern, que
al seu torn és escollit per majoria de
2/3 pel Parlament, i no pel govern
de la Generalitat com fins ara.
2^ Hi trobem a faltar poder anar més
enllà a l'hora de decidir elements
de noves tecnologies, interactivitat i
de relació amb el sector audiovi¬
sual. Pel que fa als punts millo¬
rables, el consell de govern és massa
ampli. L'acord inicial establia nou
membres, però n'han acabat sent
dotze, el que no respon a cap neces¬
sitat objectiva. El mateix passa amb
el paper del CAC, que s'havia acor¬
dat que podria fer propostes pel
consell de govern, però que final¬
ment no ha estat possible.
ANTONIO ROBLES
(CIUTADANS - PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA)
1 ^ Ha institucionalitzat legalment l'ex¬
clusió de la llengua de més de la
meitat dels ciutadans de Catalunya.
2 ^ Que es pugui informar i participar
amb absoluta normalitat en els
mitjans amb les dues llengües que
es parlen a Catalunya. El més
important és el que es diu i no la
llengua amb què es diu.
Un dels fets més destacats de la nova
llei és que a partir d'ara l'elecció del
director general ja no dependrà del
govern, sinó que serà triat pel Parla¬
ment per una majoria de dos terços. El
Parlament, que és una garantia demo¬
cràtica, triarà un consell de govern de
dotze membres del qual sortirà un
president, que serà el nou director
general. Aquests primers dotze
membres hauran de ser professionals
de "reconegut prestigi" en el món de la
comunicació i hauran de passar tot de
filtres: l'acord del tripartit, després de
CiU, del Consell de l'Audiovisual i un
examen d'idoneïtat del Parlament. Ara
bé, un cop els hagi triat, la responsabi-
El Consell de Govern estarà
format per dotze professionals
de reconegut prestigi en el món
de la comunicació
litat de fer bona o dolenta la llei que es
va aprovar recaurà en aquestes dotze
persones. Com va admetre el conseller
Joan Manuel Tresserras, "la indepen¬
dència no es té per condició, sinó per
convicció".
Però cal fer una mica d'història per
recordar que arribar a aquest punt
d'acord ha costat anys. Una de les
qüestions que més temps ha trigat
d'acordar-se ha estat la durada dels
càrrecs. I és que la llei també fixa que
els membres del consell de govern i el
president tindran un mandat de sis
anys i que cada tres es renovaran la
meitat dels càrrecs. Així es busca desl¬
ligar-los de cada legislatura i així fer un
pas més cap a la despolitització. El
tripartit ha preferit anomenar-ho
"desgovernamentalització".
En tot aquest llarg procés el Col·legi de
Periodistes també ha dit la seva. Entre
nombroses gestions, cal recordar que el
juny de 2006 es va fer una crida pública
demanant que la llei entrés en vigor
abans que finalitzés la passada legisla¬
tura. En aquell moment es va recalcar
que aquest text era fruit de "cinc anys
de negociacions polítiques i dos d'in¬
tensos treballs en comissió" i es remar¬
cava que "diferències de detall o estra¬
tègiques no poden ser impediment per
aprovar una llei tan necessària per
garantir el paper dels mitjans de comu¬
nicació públics en el sistema democrà¬
tic". Però la legislatura va caducar i no
ha estat fins aquest octubre que s'ha
aprovat la llei.
La presidenta de la comissió de mitjans
públics del Col·legi de Periodistes, Pilar
Antillach, confia en la bona voluntat
legislativa, però es malfia que els polí¬
tics no hi intervinguin. "Abans al
consell d'administració
els partits estaven repre¬
sentats, però tenien atri¬
bucions limitades, i ara?",
es pregunta. Antillach
apunta que "és un primer
pas" però tem que "es passi d'una
Corporació governamentalitzada a una
partidista" i recorda que gran part dels
problemes de la Corporació rauen en
"l'asfíxia que provoquen les quotes".
Considera que el Col·legi ha de seguir
insistint en la independència dels
mitjans públics i vigilar pel compliment
de la llei, que malgrat les cauteles,
considera positiva. A més, lamenta que
els partits signessin la llei "apretant les
dents", com si la cosa no anés amb ells
i indica que cal aprofitar per introduir
la figura del professional excel·lent
sense actituds partidistes. H
Calendari
de la llei
19 d'octubre de 2007.
Entra en vigor la Llei de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
3 d'octubre de 2007.
S'aprova la llei al Parlament amb
vots a favor del tripartit i CiU.
29 de juliol de 2007.
El Consell Consultiu ratifica la
Llei de la CCMA i la seva consti¬
tucionalitat.
1 de juliol de 2007.
Acord en la ponència parla¬
mentària.
7 de juny de 2007.
El CAC assenyala la independèn¬
cia com a eina necessària per al
funcionament de la CCRTV.
10 d'abril de 2007.
El Parlament admet a tràmit la
proposició de llei de la CCMA.
22 de febrer de 2007.
Es constitueix la ponència parla¬
mentària d'aquesta darrera legis¬
latura.
20 d'abril de 2006.
La ponència parlamentària de la
legislatura anterior, sota la presi¬
dència de Maragall, obté un text
de consens.
8 d'octubre de 2005.
Els partits es donaven deu dies
per arribar a un acord per la nova
llei.
17 d'abril de 2005.
El Sindicat de Periodistes
lamenta que no es faci la llei
comptant amb els treballadors.
14 d'abril de 2005.
El govern, mitjançant Josep
Bargalló, lliura la proposta de llei
de la nova CCR1V.
